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合1変指燃として X21iU (p{議) ，GFLAGFl.CFL NFI. 
R!vlSEAをHい、た.統計解析にはSPSS9.0jおよび
Amos~1.0J を滋いた. [結-巣および考察}質問紙体力テ
ストのこ:次j恭子母、析の結果，下佼領域と質的環日との
関のパス係数は仏68-0.98を示し，モデル適合!支が受
容できる鰻を主jえしたことから質問紙体力テストの妥当
性が線認された.身体活動畿，体力，日常生活動作間
の悶梁構造モデルは，受容できる適合疫をぶした.身
体活動量生→体力が0.44.体力一・日常生活動作が0.95と
中等授からi高い有意、なパス係数を示した(Pく.(5).総
エネルギー消費鐙の高い群では体力合計点及び日常生
活動作合計点が有意に高い織を示した(pく.0むことか
ら、スポ…ツクラブ活動や運動救護を含めた貯常の身
体活動畿の場加が体力および日常生活動作の向上iこ影
響することが検嫁された.
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